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S¡ eres católico... 
y estimas en algo e! esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra proaeA, « e clve^Btlaaclaa e<fi>«v»«s 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
Gfrftt á« HC^ eerr faüos , «rortan<5» «nscHpctertef). * n r ? » -
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T E M A S H E L DIA 
¿A dónde vamos a parar? 
Un propagandista de verdades ca-
tólicas describía en un mitin de pro-
paganda religiosa los' estragos de la 
revolución asturiana, y. cuando ad-
virtió que su público Impresionado 
y casi lloroso, se emocionaba al com 
pás del orador, se volvió a él para 
repetir esta sentencia histórica: «í.lo 
rad como mujeres lo que no habéis 
sabido defender como hombres». 
iHombres! ¡Hombres! Que quiere 
decir racionales. Cuando las hiena» 
y los chacales de Asturias se prepa-
raban para el incendio, el saqueo y 
la muerte, los hombres, los raciona-
les, se encogían de brazos y ahora 
lloran como mujeres. ¡Hombres! La 
suprema prueba de la racionalidad 
es organizada. Frente a la organiza-
d ó n d e l a rabia y del.,, ate ísmo la 
organización del amor y de la reli-
gión. 
La revolución asturiana fué de ti-
po social, ¿qu'én lo duda? Pero fué 
también eminentemente antirrelfgio 
sa. En maridaje nefando vivieron 
por unos días y se prepararon du-
rante mucho» mese» la A, T. E . A 
(4sociaclón de Trabajadores de h 
Enseñanza Asturiana) y los revolu-
cionarlos. Todos obediente» al mis-
mo programa que expresó Bonkavl-
ne: «Luchar contra la religión es 
luchar por el socialismo». Muchos 
de nuestros marxistas. cándldo» y 
honrados, creen todavía aquello de 
que Cristo fué el primer socialista, 
que el socialismo no persigue a la 
religión. Es verdad. Esos a quienes 
nos referimos no la persiguen y en 
su honradez pretenden extender su 
sencillez a todos los demás. Pero 
mirad: 
Los doscientos maestros que con 
taba en Asturias la A. T . E , A. eran 
los corresponsales de «Avance», el 
periódlro revolucionarlo que alentó 
y forj* la revf luclór; ernn lo» auto-
res de las proclamas revolucionarlf s 
Quese escribier n e n cada pueblo; 
lo8 que enseñaban en las escuelas 
el canto de la «Internacional»; los 
mismos que se pusieron ni frente de 
o^s grupos de foragidcs en l^s días 
diestros de la lucha... 
Juntamente con este grupo, con 
templnd a este otro .. «En la mí>yoT 
a^rte de los casos teníamos que lu-
char con g upos de niños de dore a 
^c iné ln años», L O S P R I M E R O S 
DISCIPULOS D E LA E S C U E L A 
LAICA, el primer fruto de la A. T. 
A. ¿Hemos escrito «el primer fru 
No. E l primer fruto fué la vlola-
c,6n y el estupro de niñas, hasta de 
í,eie cños; la cremación de codáve 
re8 en d horno de San Pelayo; lo» 
A p e l l o » de honradas madres de 
ía,n!Ua: la apertura de k s sepulcros 
para arre jar las íenizas de los muer 
to8; la saña contra el sacerdocio 
"^ta el punto de qutmar vivos t 
*lf}unc8 de ello* en pleno campo de 
San Frendscc ; la dertrucción ¿e le 
Jamara Sentf; el Incendio de la B ! 
blloteca Universitaria... ¿Para q"é 
¡ ^ ¿ Q u é cultura es esa que des-
ttüye bibliotecas y arruina obras de 
arte? Escribía «Plssareíf» a' prlncl 
Pjo de su programa revolucionarlo: 
•Quebranta, rompe, destruye». E l 
'Uao se detuvo ahí; pero los roaes-
j10» de A. T. E . A. evanzando al 
^nte de los grupos con pistolas y 
^etralladoras en las manos escrl-
,erOn la palabra que faltaba en el 
Pro6rama:«|MatcI» Las listas negras 
*Uban ya hechas. Era fácil, des-
pués de esta preparación doctrinal 
y efempiar, dar cumplimiento al 
programa. 
¿No quieren decir que la escuela 
neutra es «eso. neutra?» ¿Por qué 
entonce» la creación del grupo A. 
T . E . A ? ¿Por qué la revolución as-
turiana eminentemente antirreligio-
sa? Saqueos de templos y casns rec-
toral*»»; incendio de Iglesias; sacrile-
gios horrendos, cuyo cinismo y refi-
namiento pone espanto en los cora-
zones más empedernidos; saña con 
tra el Santo Crucifijo y las sagrada» 
imágenes . . . ¿Qué delito o sombra 
de delito pudieron haber cometido 
aquellos ocho seminaristas sacrifica 
dos como conejos? ¿En qué cues t iO ' 
"és sociales habían Intervenido? 
¿Por qué fueron sacrificadas treinta 
y cinco religiosas? ¿Por qué la saña 
cruel contra los consiliarios de Ac-
ción Católica, contra los párrocos 
de Sama y Moreda? ¿Por qué el refi 
namlento de hacer labrar su propia 
fosa a Inn que hnbían de martirizar? 
¿Por qué mataron a los propios 
maestro» ds sus hijo», no a los de 
A. T. E . A. , sino a los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, profesores de 
'os hijos de l o s mineros de Turón? 
¿Por qué se cebaron en los cadáve-
res, descuartizándolos? 
Y ahora una» preguntas a los lec-
tores: ¿Por qué esta coincidencia de 
maestros masones y ateos, discípu-
los de estos maestros y matanza de 
personas religiosas? ¿La escuela l a i -
ca puede ser neutra? Luego conclu-
sión: Maestro marxista que ha reci-
bido e l programa de Boukanlne « lu 
char contra l a religión es luchar por 
e l social ismo» en sana lógica no pue 
de ser maestro de escuela neutra. 
L a convertirá en seguida en escuela 
atea. Y si no l o hace, no es verdade 
ro marxista. Pero como puede ser 
verdadero marxista y llevar hasta 
Ins últimas consecuencia» el progra 
ma de su filosofía, C O N C L U S I O N : 
La sociedad, los padres de f a m i l i a 
deben declarar la incompatibilidad 
entré la profesión del marxismo y el 
ejercicio del Magisterio. Y cuando 
esto no puedan deben vigilar pera 
que en la escueh se guarde la más 
absoluta neutralidad, Porque la P«' 
'agogía mnrxísta tiene por lema: 
«Qu branta. rompe, destruye». Y 1" 
i erdadera Pedagogía este otro: «En 
der-zn, p'a- ta, edifica». 
M. Medina Gata 
Asi lo dice un periódico madrile j^|gQ mUy importante 
ño que parece bien informado 
El Consejo aprueba el Reglamento de la Ley 
de trigos 
Los regimientos volverán a ¡levar un nom-
bre unido a sus números 
Se desea muchacha 
bien Informada y que aepa de co-
cina, para todo servido. 
Presentarse en 
Ronda de Víctor Pruneda, 7. 2.° 
Derecb' . 
nttd WM ii mu i K iiii 
i D R i D 
Mliin ;! fif» n m 
P I Q U E R , 20 2 . 
Madrid.-Desde las diez de la 
mañana hasta la una y cuarto de la 
tarde estuvo reunido el Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
Terminada la reunión, salieron 
juntos el ministro de Comunicació 
ne» v el presidente el Consejo. 
E l señor Lucia, dirigiéndose a los 
periodistas, dijo: 
— E l señor presidente es testigo 
de que no hay nada, absolutamente 
nada, que decir del Consejo de hoy 
fuera de los asuntos reseñados en la 
neta oficiosa. 
E l señor Lerroux confirmó estas 
manifestaciones y dijo a su vez: 
- E n efecto; no hsy nada que am 
pilar. Lo más interesante para mí es 
que ha quedndo resuelta la manera 
de Introducir en ei articulado de la 
Ley de Presupuestos lo relativo a 
los servicios de Aviación. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid —Del Consejo celebrado 
esta mañana en la Presidencia se fa 
cllitó a la Prensa la siguiente refe 
renda oficiosa: 
Obras públicas, — Decreto dictan 
do normas complementarlas para 
ios transportes por carretera en Ga 
licla. 
Otro aprobando el proyecto de 
obras de los trozo» segundo y terce 
ro del muelle pesquero de Algeclras. 
Otro por el mismo trámite de las 
obras de dragado del puerto de B u 
rriana (Castellón). 
Otro aprobando el proyecto de 
obrns del puerto de Marín (Ponteve 
dra): 
Marina.—Decreto autorizando al 
ministro para adquirir p' r concurso 
las herramientas necesarias para los 
talleres de reparaciones d é l a Base 
Naval de Baleares, por Importe de 
187 000 pesetas. 
Idem sobre propuesta de conce 
s ión de la cruz de primera clase dtl 
Mérito Militar, con distintivo blan-
co y pensionada con el 10 por 100 
del sueldo que percibe en su actual 
emp'eo, al oficial tercero de buzos 
don Pablo Rondón Suriano, por su 
extraordinario celo, competencia y 
elevación de espíritu en el ejercicio 
de su profesión. 
C'.-municaciones. — Orden prohi 
hiendo la drcul.jción de armas, sus 
piezas y municiones por el servicio 
postal de «Paquetea de Muestras». 
Idem autorizando y regulando 
las permutas entre íuncionarlos dt 
la misma categoría en el cuerpo léc 
nico c'e Correos. 
Decreto creando el Patronato del 
Hogar-Escuela de Hué fonos de Co 
rreos. 
Resoluc ión dcnegjtoiia de: la soli 
cltud del funcU narlo s ñor Aguillau 
me en Ja que pide que se le compute 
en sus derechos de exced'ncia con o 
diputado los gastos de representa 
d ó n que tenía como administrador 
de Correos de Toledo, 
Trábalo.—Decreto dando normes 
para qu*í el Fondo de Garantí JS pue 
da ejercitar léfl acdor.es establecí 
das por el artículo 161 del Regla 
mento de Accidentes. 
Decreto autorizando a la Caja 
Nacional de Seguros de Accidentes 
del Trabajo para que, en representa 
ción del Fondo de Garantía a su car 
go, pueda personarse n cuantos 
procedimienjos se incoen por recla-
maciones dimanantes de accidentes 
del trabajo. 
Idem concediendo un plazo de 
tres meses a las cooperativas, sode 
dades y particulares acogidas al del 
del 21 de Agosto de 1931 para que 
justifiquen haber obtenido el corres 
pondlente préstamo. 
Guerra, — Decreto disponiendo 
que en lo sucesivo las unidades del 
Ejército se distingan llevando unido 
al número el sobrenombre que tam 
blén se indica. 
Modificando el decreto de 28 de 
Febrero último sobre situación y 
destino de jefes y oficiales. 
Concediendo medallas de Sufrí 
miento por la Patria a varios oficia 
les de la Guardia civil heridos en 
Octubre último y doña Vicenta He 
vis. viuda del teniente don Tagober 
to Rezusta muerto por los revolució 
narlos en Mondragón el día 5 de 
Octubre últ imo 
Industria y Comercio,—Autorizan 
do al ministro para presentar a las 
Cortes un proyecto de Ley de auto 
rlzadones arancelarias. 
Agricultura,—Aprobando el regla 
mento de la Ley de Autorizaciones 
para la compra de trigo-
Gobernación.—Autorizando la de 
determinados h.chos como de Gue 
rra. 
Justicia.-Jubilando, a su instan 
cía, a don Luis Emp-rador. pres^ 
dente de S la de la Audiencia de Cá 
ceres. 
Dls'Ivlundo el Patronato de Pro 
t e c d ó n a la Mujer, que se agr.ga al 
Consejo Superior de Protecc ión d-
Me notes. 
Reponiendo a varios funcionarios 
judicli les jubllí.dos en 1932. 
Prealdendfi.-Designando para 
representar a Espáfia en la Confc 
renda Inter.mcíonul de Grand-s Re 
des Eléctríctis de Alta Tens ión al 
inspector general señor Montañés . 
F I R M A P R E S I D E N C I A L 
M a d r i d . - E l s:;ñor L-rroux estu 
vo esta tarde en e|¡ domicilio partíeu 
lar del señor Alcalá Z imora, s o n é 
tiendo a la firma d< I Jefe del Eïtado 
os decretos -p.ob dos esta raeftsca 
por el Cons( jo de Ministros. 
L O Q U E D I C E UN PER1Q 
D I C O B I E N I N F O R M A D O 
MadilJ. — E l periódico vespertino 
«Ye» admite la posibilidad de que a 
dar el Gobierno por finalizada la 
presente etapa parlamentaria e im 
ciarse las vacaciones de estío, pica 
al Presidente de la República la co 
f lrmadón de la confianza. 
Lea usted ACCION 
Q u é es ello? La lectura. 
Se ha hablado mucho y repetida-
mente de la lectura, de su iníluer c a 
buena y perniciosa, de lo que se hí; 
de leer, etc. 
Novamos a repetir lo dicho ya 
por cuenta propia; vamos, sí, a dar 
a conocer un librlto pequeño de ta 
maño, de pocas págluea, pero de 
un fondo y de una utilidad tan gran 
de que quis iéramos de veras se tra 
dujese pronto al castellano pues ba-
tía en nuestra patria el bien que ha 
hecho en Francia, 
Su autor no necesita presentación, 
su nombre es sobradamente coíioci 
do y aureolado con el prestigio que 
merece en el campo de las letra» 
que figura bajo la bandera de la doc 
trina católica: se trata del padre F i 
lliosi, de la Compañía de Jesús. 
Divide su obra en* cuatro capítu 
los y un prólogo: Por qué debe leer-
se.—Lo que debe leerse. —Lo que no 
debe leerse.—Y c ó m o debe leerse. 
E n su capítulo primero «Por qué 
debe leerse» comienza diciendo que 
nadie, en nuestra época, pensará en 
negar las ventíijas que tienen las 
lecturas cuidadosamente elegidas. 
Glllons, de nacionalidad Inglesa, de 
clara que son tantas estas ventajas 
que no las cambiaría por todos los 
tesoros del mundo. Y el célebre Jo-
sé de Maljtre escribía: «Más que 
nunca me siento abrasado por la fie 
bre ie la ciencia. Los libros más ma 
ravillcsos me persiguen y se me vie-
nen, por decirlo así, a las mano». 
E n cuanto la diplomada me deja 
unos minutos libres me precipito 
con verdadera hambre sobre ml all 
mento favorito, néctar delicioso que 
no me harta jamás». 
E l segundo capítulo «Lo que debe 
leerse», no desdice en Interés y en 
señanzas del primero. La elección 
de lo que hemos de leer es algo gra 
ve y serio, dice el autor de «Las Lee 
El nuevo obispo 
de Teruel 
E l reverendo padre Anselmo Po-
lanco Fontecha, preconizado obispo 
de Teruel, es provincial de la Apos 
tólica Provincia agustiniana, titula 
da de Filipinas, por haber sido fun 
dada en dichas islas por los Agustí 
nos, que, a las órdenes del padre 
Urdaneta, acompañaron a Legazpi, 
Nació el año 1881 en Buenavlsta 
de Valdavia (Palència) e ingresó en 
la Orden en 1897, Después de cur 
sar los estudios ec les iást icos fué 
destinado por los superiores a Ale-
mania, con objeto de perfeccionarse 
en el a lemán para formar parte de 
la Redacción de la revista «España 
y América»; pero a su regreso le 
encomendaron la educación e ins 
trucción de los alumnos de la Orden 
de los Colegios de Valladolid y L a 
Vid, donde durante veinte a ñ o s ha 
explicado Moral, Historia e d e s i á s t i 
ca y Sagrada Escritura, mereciendo 
por ello que el reverendís imo padre 
general de la Orden le confiriese, 
previos los ejercicios correspondien 
tes, el título de maestro o doctor en 
Sagrada teología, que es la distin 
ción m á s preciada en la Orden. 
D e s p u é s de haber desempeñado 
diversos cargos fué elegido rrovin 
cial de dicha provincia en el Capítu 
lo celebrado en Manila en 1932. E i 
cumplimiento y desempeño de este 
turas». Y piira ayudar a sus lecto-
es da a escos algunos consejos prác 
icos. 
Los mejores mae&tros, explica, re-
comiendan que se lean só lo les li-
bros buenos. ¿Cuáles son éstos? B a -
jo el punto de vista en que se sitúa 
el autor de quien n JS ocupamos, un 
libro bueno es aquel que no hiere 
para nada la fe ni las costumbres 
cristianas. 
Como en el círculo estrecho de un 
artículo no cabe una descr ipedón, o 
mt jor, un análisis detallado, no ci-
tamos más del segundo capítulo y 
vamos al tercero, que es a nuestro 
juicio el mejor por !o que a ense-
ñanza y preservación para la gente 
joven se refiere: «Lo que no debe 
leerse». 
E l autor señala el hecho trlstemen 
te cierto de la existencia de tantos y 
tantos libros malos, muy malos, que 
corren por el mundo, y la existencia 
también de oficinas de libros co-
rruptores, porque hombres de con-
ciencia depravada, escritores y edi-
tores, que se han dado cuenta del 
negocio, no han reparado en mon-
tar caas oficinas para ganar dinero 
que llega a ellos manchado con el 
fango con que esos libros se escri-
bieron y el lodo con que ae salpica-
ron los que los leyeron. 
Es un capiculo que merece por sí 
sólo que el librlto se conozca y pro-
pague. 
E l último capítulo « C ó m o debe 
leerse», es el complemento de loj 
anteriores 
Repetimos que cuantos quieran 
leer bien, leer lo que debe leerse, 
precaverse de lo que no debe leerse, 
ae hagan con este librlto, que espe-
ramos y deseamos se traduzca en 
nuestra lengua, pues es de una uti-
lidad grande y de una enseñanza 
provechosa. 
María de Echarr i 
cargo ha proporcionado al padre 
Polanco el medio de contrastar sus 
datos de cátedra con las realidades 
de la vida, pues ha tenido que dar 
la vue'ta completa aglobo para vi 
sitar las Misiones de China y Ama 
zonas, las parroquias de Filipinas y 
Estados Unidos y las Casas de las 
vlceprovincias de Colombia y Perú . 
' Varón de altas y claras virtudes, 
de sólida cultura y afable trato, vie 
ne desde hace tiempo destinado, en 
el concepto de las gentes, para muy 
graves y preclaros cometidos de la 
Iglesia. Su celo apostólico, firme y 
sin eclipses; su fiel observancia de 
la disciplina monacal y la ejempla 
ridad de su vida de austeridad y sa 
crificío, han pasado las fronteras 
de los conventos residencias del 
ilustre agustino, y en alas de la fa 
ma han rodeado su nombre de los 
máx imos prestigios. 
E l padre Polanco, continuador de 
las {enseñanzas de San Agustín y 
del celo y las virtudes de Santo To 
m á s de Villanueva, continuará tam 
bién en la silla episcopal de Teruel 
una tradición ya gloriós i en la Or 
den de San Agustín y en el episco 
pologio e s p a ñ o l contemporáneo, 
junto a nombres tan recordados y 
queridos como los de los padres Cá 
mará, Zacarías, Mateo Colón y Ber 
nardo s artínez. 
A las muchas felicitaciones que 
está recibiendo el padre Polanco en 
su Residencia del Beato Orozco, e i 
Madrid, unimos la nuestra muy sin 
cera. 
M 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, don Enrique García, 
arquitecto del Ministerio de la Go 
bernaclón, y don Manuel Pajarón, 
aparejador de obras. 
- De Calatayud, don Agustín Sa 
trate. 
- De Zaragoza, el abogado don 
Agustín Vicente. 
- De Santa Eulalia, don Jaime Go 
liado. 
- De Madrid, nuestro* estirando 
amigo Clemente Pamplona. 
- De Valencia, don César Serraca 
tó . 
- De Madrid, el aventajado alum 
no y estimado amigo nuestro Mi 
guel Hlnojosa. 
Marcharon: 
A Bechí, el beneficiado de esto 
S . I . Catedral don M'guel Ferrandls. 
- A Madrid, el Ingeniero don Bar 
to lomé Estevan. 
- A Muníesa, don Demetrio Cíe 
mente. 
- A Ariza, don Julián Santa Ursu 
la. 
- A Castellón, don Ernesto Nebot. 
- A Daroca, don Miguel Sánchez, 
de la Casa Guiral . 
- A Valencia, don Fermín Rodrí 
guez. 
- A la misma población valencia-
na, don Leandro Pruñonosa . 
- A Castellón, doña Concepción 
Salvador, 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n atento saluda, don Amilcar 
Martín Jarque nos comunica haber 
se posesionado de la Dirección de 
la Sucursal del Banco de Aragón en 
esta plaza, en cuyo cargo se nos 
ofrece. 
Agradecemos al señor "Martín su 
valfoso ofrecimiento y a su atención 
correspondemos idénticamente y 
deseándole mucho acierto en el des 
e m p e ñ o de su cargo. 
El santo de los ho-
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Fuentes Claras, 396'90 pesetas. 
Rubielos de Mora. 906'25. 
Por cédulas personales: 
Tronchón, 701'29. 
Albarracín, 450'00. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos—Juan Salesa Garza 
rán. hijo de Luis y Carmen. 
Elvira Bayo Vllluendas, de Angel 
y María del Pilar. 
Defunciones.—Juan G ó m e z La-
fuente, de 55 años de edad, casado, 
a consecuencia de uremia,—Fuente-
buena, 45. 
Gloria Gimeno Mínguez, de 7; 
meningitis simple, —Hospital provin 
cial. 
F U T B O L 
I La Federación Aragonesa de Fut-
bol esfá viendo con verdadera sim-
patía la marcha que el deporte turo 
lense lleva y al desear a nmstros 
futbolistas muchos éxitos para lle-
gar a formar parte de la Federación, 
ha concedido la correspondiente au 
torizaclón para que el equipo de 
Primera Categoría Regional de di-
cha Federación «Discóbolo» venga 
1 a jugar con el Rápld el próximo sá 
bado. 
! Por su parte, el mentado equipo 
ha preparado su mejor «once» pera 
1 que la afición turolense pueda apre-
i ciar au juego y así. demostrando lo 
; que es futbol, conseguir que el nú 
blico acuda al campo de deportes, 
i Mañana publicaremos la alinea-
ción de Discóbolo , 
j Esperamos que el equipo local se 
[ dé cuenta de 'a importancia que ese 
I encuentro ha de tener parn la vid? 
del deporte turolense y por tanto se 
' someta a un riguroso entrene a flr 
; de que el sábado se haga el mejor 
partido posible y allá en Zaragoza 
I se hable de ellos con la más alta de-
portivldad posible. 
I Los turolenses saben muy bien el 
hueso que nuestros muchachos van 
a tener y por eso el entusiasmo exia 
tente cada vez es mayor. 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin D E P O R T E S - SeCCIOll rellQUOSO 
da: 
Señor juez y Comis ión del pueblo 
deVlllel; don Argel Travera; don 
Tomás Rivera, jefe de la Secc ión de 
Cuentas de la Diputación. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez , 1,516'66 pesetas. 
» Nicolás Monterde, 774,40. 
» Ramón Casimiro. 296'11, 
» Joaquín Gi l , 86'37. 
» Mariano Latorre. 170,25. 
» Tomás Puertas. 1 23375. 
» Victorio Abad, 123,38. 
» Eduardo Nuez. 5 183*34. 
» Antonio Mateo. 1.620'00. 
» Francisco Andrés. 1.052'20. 
Rl mismo, 966 00. 
Don Aniano CasteL 2 845'25. 
» Féiix Torres, 1,093*50. 
» Nicolás Monterde. 3 788'10. 
» Rafael Sanz. 3.963*00. 
» Zoilo Sáez, 7.119*00, 
» Juan Fez, 968*00. 
Doña Tomasa Salvador, 648'00, 
» Raimunda Escobrdo. 61'69. 
Señor inspector veterinario, 185'06. 
» presidente Consejo provincial, 
332*99. 
» cajero Guardia civil, 4 124*28. 
D I P U T A C I O N 
Por se ayer San Eloy, el gremio 
de hojalateros y similares guardó 
fiesta. 
Por la mañana hubo misa en ho 
ñor del Patrón de dichos trabajado-
res, quienes después de comer hlcie 
ron giras al campo para pasar el res 
to del día. 
Huelga decir que entre los cele 
brantes reinó verdadera alegría. 
E:os 
Comenzó ya la venta de localida-
des para la becerrada de los camare 
ros y son muchís imas las entradas 
despachadas, prueba evidente del 
entusiasmo que ese festival del pró-
ximo domingo ha despertado. 
Lo celebramos muy sinceramente. 
Catorce pjsetas 
i e z -
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f, c. Pídalo a «Graphos». Rai 
mundo Fernández. 10. MADRID. 
Se alquilen 
habitadonts en casa de campe. 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Lea usted 
- ACCION -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P<ibHco«i 
Interior 4 0/0 . . . . . . 76*30 
Exterior 40/0 91*35 
Amoríizable 5o/o1920 . . 9760 
Id. 50/01917. . . 95-50 
Id. 5 0/O1927con im-
puestos 95*15 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 10300 
Accionesi 
Rnnro Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . . . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , , , . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . , . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % , , , . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. . , 
Id, Id. Id, Teruel 6 % , . 
Monedas extranjeras 
Francos, 
Libras. 
Oolars. 
compra 
48*35 
36*15 
7 33 
181'5^ 
599 00 
000*00 
200'00 
632'00 
111*90 
99*00 
108*70 
96*25 
102*25 
00*00 
94*00 
venta 
48*25 
36 25 
7*35 
Santos de hoy. — Sanios Juan 
y Publo, mártires; Salvio, obispo y 
máttiresj David, ermitaño; Virgilio 
y Antclmo, obispos; Magenclo, £on 
fesor. 
Santos de mañana.—Nuestra Se 
ñora del Perpetuo Socorro; Santca 
Crescente, obispo y mártir; Zoilo, 
mártli; Ladislao, rey; Juan, presbí 
tero. 
gC: I | T O S 
Cuarenta horas, —Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la iglesia 
de San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. L a Ex-
posición del .Santísimo 'principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
Y medía, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
di», ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho, 
Santiago,— Misa a las seis y rae 
dia. 
E i Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel,-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
San Martín,—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E ÍESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
dia, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
m ó n en los días festivos, y termina 
iá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majested. 
Mitlones de curados 
Pago ispees del r e s u l M 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. MADRID, 
HERNIADOS 
Curación Inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
iii¡!ti!i:nii!iiiiiiiittuttí.!iiiiiii l l i i l S i l l l l ^ ^ 
JOSE MARIA CONTEL 
Yatfüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Espafiola de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anònima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JOjY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provicofa 
Grandes comisiones 
Un apoyo 
formidable 
para los 
hombres 
N e u r a s t é n i -
cos, 
Agotados, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIP0F0SFIT0S 
SALUD 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
Griegos y sus cualida-
des veraniegas 
Ya ha entrado el veraro. ya se han 
alejado de nosotros (por unos me-
ses), las fatídicas nieves, los pene 
trentes fríos y las incómodas y mo 
lestas lluvias, que tantos mese» nos 
acompañan durante el año; ya te 
nemos los Inmejorables días de so), 
que fertilizan los campos, y nos cbil 
{Jan a tomar-durante algunas horas 
- l a » megníflcas y oxigenadas som 
brasdeloa pinares y. ya .tenemos 
por tanto, mi modesta pluma sobre 
las no humildes cuartillas, querlcn 
do llegar al pensamiento de Infínl 
dad de veraneantes, que no teniendo 
punto de residencia fija en los días 
de descanso, anda vacilante con In 
finídad de correspondencia, desean 
do saber donde más fácil, cómoda y 
económicamente, puede cambiar el 
alie Impuro que sus pulmones han 
adquirido, entre ic s papeles de una 
oficina y en el gran mundo corrom 
pido de la capital. Quisiera llegar al 
fondo de toda esa gran parte de) 
mundo aprovechado, para demos 
erarle con una realidad positiva, 
donde y de qué forma se encuentrti 
todo lo que pera su salud necesita', 
todo cuanto a su cerebro se hace 
indispensable, para continuar un 
año nuevamente entre los negocios 
habituales que tanto le debilitan. 
Griegos, quizá suena con eco dé 
bll al o ído de ese gran mundo, a este 
pueblecito, corazón de una sierra 
cuyos picos sobre pasan de los 2.000 
metros; nadie o casi nadie le 'cono 
ce, la escasez de las vías c o m u n í a 
torlas, no han permitido que este 
rincón haya sido visitado tan fre 
cuentemente, como lo han sido y si 
guen s iéndolo Bronchales y Onhue 
(a del Tremedal, pero ya ha termina 
do todo; Griegos ha construido su 
carretera y trabaja activamente para 
establecer un servicio de automóvil 
directo con la caplttl, esperamos 
que en breve quede inaugurada esta 
línea y entonces, Griegos no só lo se 
colocará al nivel de esos pueblos, si 
no que sobrepasará en un todo el 
ambiente creado en ellos, porque 
nadie como Griegos, puede ofrecer 
sus pinares tan bellos y extensos a 
una distancia de cien metres. La 
geográfica «Muela de S. Juan» solo 
Griegos puede mostrarla altiva y 
desafiante, con su pico «Cruz de 
Santa Bárbara» en el que los topó-
grafos han señalado pasa de los dos 
dos mil metros sobre el nivel del 
mar. Además, Griegos, la antigua 
«Urbiaca» de los romanos, y la des 
pués «Brece» y Greca de los godos 
puede demostrar al turista los mu 
I ros ruinosos de castillos fundado» 
julios cuatrocientos años antes de 
j Jesucristo, y cuyo descubrimiento, 
j débese al joven delegado de la Junta 
¡ Nacional de Escavaclones y AaiplJ& 
clón de Estudios, de! Ministerio ele 
Instrucción Pública,—cu to profesor 
de la Universidad de Madrid don 
Martín Almagro Basch cuyo dlstii 
guido catedrático piensa volver 
—según nos tiene prometido a con 
tlnuar las escavaaones 1 terrumpí 
das el año pasado; de las cuales ¿stá 
adquiriendo, valiosos datos y ol je 
tos para el Museo Arqueológico Na 
clonal. 
Pasando al terreno económico , 
también Griegos ofrece a sus visi 
tantes comodidades y allm, nto por 
jpoco dincrc; lo» mejores jamones 
I de :a sierra y lo» huevo» más frejcos 
del peís los encortraréls en «Comes 
De la provincia 
Cuevas de Coñart 
IR P O R LANA. . . 
Francisco Herrero Ramla estab 
procediendo al esquilo de varia 
ovejas cuando al terminar su faína 
fué a echar mano al chaleco para 
verla hora que era y se encontró 
conque el cronómetro le habia des 
aparecido. 
Dospués de verlas gestione» Sc 
pudo averiguar que el autor del ro 
bo era el menor de edad Miguel Ber 
na Galindo. 
Muníesa 
P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
Al vecino José Paracuellos se le 
quemaron en un cobertizo de su 
propiedad, alto en la calle del Sol 
quince estéreos de leña al producir 
se un incendio. 
Parece ser que el fuego se piopa 
gó de unüs cenizas allí arrojadas. 
La rápida intervención de algu 
nos vecinos hizo que el siniestro no 
comaae mayores proporciones. 
Beceite 
C A E A L S U E L O Y S E H I E R E 
Cuando regresaba montando una 
caballería cayó al suelo, sin duda 
porque el animal es joven y se asus 
tó, el vecino Angel Giró Expósito. 
Sufrió conmoción visceral y con 
cusión con hematona. 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado. 
tibies E l Chélvano» nuevo establecí 
miento surtido de los más finos y 
v&rladoi ultramarinos; vuestra hos 
pedería provista de elementos rao 
demos y de las comodidades mas 
perfectas las encontraréis en «El 
Carmen» y «Sorlanc» donde m s 
alimentos serán confeccionados con 
el sabor exquisito y de buen gusto 
que requieren los mejores hoteles 
de una gran ciudad de primer or 
den. 
E l respeto y consideración conque 
a los veraneantes se les trata, es in 
descriptible; las numerosas famlllis 
que con su presencia nos honran, 
pueden dar verdadero testimonio; y 
por si ello no fuera suficiente, la 
Corporación Municipal ha acorda 
do conceder teTienon-casièratültoa 
-para edificar junto a los pinos a 
los veranenntes o turistas que así lo 
deseen, derecho del que ya hacen 
uso lo» bueno» amigos que nos han 
conocido. 
Así pues, yo liego a la puerta del 
veraneante antes de salir de su casa 
y pongo a su vista el Itenersrlo; ca 
rretera de Caudé a E l Pobo por M 
barracín a Griegos, pueblo humilde 
y respetuoso, católico y honrado; 
aquí le teréis preparando isu» Pr" 
(Jramas de fiestas para lo» días 28, 
29, 30 y 1.° próximos venideros, fie» 
tas que, a juzgar por la preparación, 
han de resultar espléndidas y ioltm 
ne» como nunc", ya que las Proce 
sione» típicas de; San Pedro piensan 
salir a recorre- la» calles y afu1 rasde 
ia población, el himno solemne de 
Ins campana» que ae lanzarán a vue 
lo con permiso de la autoridad; í 
cuyas fiest«s os invita con un cordla1 
y tí ctuoso saludo y regando Per ^ 
né l sa l que incondlclonalmente 
encuentra a disposición de todos 
Hilario Lahuerta 
Griegos 21 de Junio de 1935. 
i 
El g r o n n o r m o l i z o d o r d e l in tes t ino y la b i l i s 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cantas precintadas 
San Antonio 
Depósito de la cerveza E l Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
ti mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
• • • • • 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R-
Chantría, 3 . - T e l . 193 X. 
Madrir 
niara al 
noche a 
en vista 
Cámara 
mañana 
Presupui 
rá muclv 
Cree q 
hado se 
"o cost; 
bar la Li 
cha prev 
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Uno 
se 
* ellos ordenó a sangre 
fría las ejecuciones 
El otro miserable disparó contra las pobres 
víctimas indefensas 
Se aprueba la jornada de cua-
renta horas semanales 
Una de estas resultó muerta y la 
heiida 
otra gravísimamente 
La Cámara aprobó ayer tarde gran núme-
ro de dictámenes pendientes 
Madrid. —Se abre la ses ión de la 
Cámara a las cuatro y quince. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
nes. 
E n el banco r,zul toman asiento 
los ministros señores Roch1?, Royo 
ViHanovr, Chapppncta y Alzpún 
Quedn aprobfidn d peta de la s6 
slón anterior y seguidamente se en 
tra en el orden del día. 
Después de leve discusión se 
aprueba el presupuesto del Ministe 
rio de Industria, 
Sin dl icus ión se aprueba el presu 
puesto de Gastos Contribuciones y 
Rentas. 
En votación nominal se aprueba 
igualmente el artículo que quedó 
pendiente de votación del presupues 
to de Hacienda. 
Por ciento veinticuatro votos 
contra 19 se desecha la proposición 
de los monárquicos sobre Casas 
Viejas. 
Se discute el dictamen de Justi-
cia ol proyecto de Ley sobre inamo 
vllfdad de jueces y magistrados. 
Se rechaza un voto particular del 
señor Bfasco Garzón y se aprueba 
el dictamen. 
También se aprueba otro dene 
gando la ampliación de un artículo 
del Código Civil. 
Se aprueba otro de Guerra sobre 
reorganización de las divisiones or-
gánicas. 
Discútese el dictamen sobre bo 
nos ferroviarios. 
E l señor Barcia en extenso dls 
curso combate el dictamen. 
E l señor Pérez Madrigal intento 
interrumpirle, pero no encuentra 
ambiente propicio en la Cámara. 
Los señores Marial y Pastor con 
men turnos en contra. 
Se autoriza al señor Alba para 
que mañana ponga a discusión la 
totalidad del presupuesto de Instruc 
(ión. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Chapaprieta, desautoriza las inte-
nup iones de Pérez Madrigal duran 
U el dissurso del señor Barcia. 
Este tig adece les manifestació 
r.es del ministro 
Se levanta la ses ión a las ocho 
y cunrenta y cinco de ía noche. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá 
mnra al recibir en su despacho esta 
noche a los periodistas les dijo que 
«•n vista de la autorización que la 
Cámara le ha concedido para poner 
mañana a debate la totalidad del 
presupuesto de Instrucción se gana 
'á mucho tiempo. 
Cree que entre el viernes y el sá 
bado se aprobará el dictamen y que 
no costará grandes esfuerzos apro 
bar la Ley de Presupuestos en la fe 
cha prevista. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
; R O Y O V I L L A N O V A : 
para después de haber sido domina 
da la revolución, 
fambléti dijo que una vez incor 
poradas las derechas al régimen el 
Gobierno debe dar facilidades para 
la formación de un gran partido de 
izquierdas. 
J I M E N E Z F E R N A N D E Z N O 
S E S E P A R A D E L A C E D A 
M a d r i d . - E l ex ministro señor Jl 
ménez Fernández ha desmentido 
desde Chlpiona la noticia en la que 
se le atribuía el propósito de sepa 
rarse de la Ceda. 
LA R E V I S I O N C O N S -
: T I T U C I O N A L i 
Madrid. — E n la próxima semana 
será leído en la Cámara el proyecto 
de ley acordando la revisión consti 
tuclonal, 
E N H O N O R D E U N O S 
G i n e b r a . - S e ha clausurado la 
Conferencia Internacional del Tra 
bajo. 
Se acordó implantar inmediata 
mente la jornada de 40 horas sema 
nales en la industria de fabricación 
de botellas de vidrio. 
E n las t emás industrias se im-
plantará dieha jornada en el año 
próximo. 
G A R C I A G U I J A R R O E N 
: C H E C O S L O V A Q U I A ; 
Praga. —Ha presentado sus car 
tas credenciales el ministro de Espa 
ña, señor García Guijarro, 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
! A G R E G A D O M I L I T A R : 
L o n d r e s , - H a fallecido el agrega 
do militar de la embajada de Espa 
ña, comandante Rlaño. 
C O N T R A E L P A R O 
: Y L A M I S E R I A : 
Su izquk-r 
nunca. 
Fracasa en Asturias un ¡n 
to de huelga general 
n-
El asesino del párroco de Trabada condenado 
a 36 años 
está más fue te q -e Se admite el recurso contra la sentencia que condena a Rojas 
A C C I D E N T E D E AVIACION! 
i 
i 
j París. —Ua avión de turismo de ía 
i Escuela de Dljon ha caído a tU rra. 
Sus tres tripulantes resultaron muer 
tos. 
¿QUERIAN S E C U E S T R A R 
A V I A D O R E S 
Madrid. —Se ha celebrado el ban 
quete organizado en honor de los 
aviadores que intervinieron en un 
reciente certamen de Aviación en 
Barajas. 
A los premiados se les hizo en 
trega de los respectivos trofeos. 
E l señor Gi l Robles reconoció 
las deficiencias del material de Avia 
ción y prometió subsanarlas. 
E L A V I A D O R L A C I E R -
V A E N M A D R I D 
París .—Numerosos taxis se han 
puesto al servicio de una campaña 
de propaganda organizada en toda 
Francia por los sindicatos soclalls 
ta». 
Los coches recorren la ciudad con 
grandes carteles, en los que se pide 
trabajo para aliviar el paro y la mi 
seria. 
P A R A A L I V I A R E L 
- . P R E S U P U E S T O : 
París ,—Parece ser que el ministro 
de Pensiones va a decretar la supre 
sión a reducción de pensiones, con 
el fin de lograr una economía de 
unos 500 millones al año, y también 
la creación de una caja de pensiones 
para aliviar el presupuesto por una 
suma total de dos o tres mil millo 
nes al año. 
N U E V O A L C A L D E D E P A R I S 
P a r í s . - H a sido elegido alcalde 
M a d r i d . - E n vuelo directo y trl 
pulando un avión comercial, ha He 
do aj aeródromo de Barajas. proce|de P " ^ - M Chiappe, 
dente de Londres, el ingeniero señor V A T I C I N I O S D E P A U L I N O 
La Cierva, 
LA V U E L T A A E S P A Ñ A 
: E N A V I O N : 
Madrid. —Han comenzado a He 
París .—Uzcudun se encuentra en 
ésta de paso para Berlín, Muestra 
su optimismo en cuanto a su próxl 
mo combate con Schemelling, al 
que piensa vencer por puntos, o. en 
gar los aviadores que se proponen el peor de lo8 cas0!|( hacer match 
tomar parte en la Vuelta a España. nuj0 
Dos aparatos procedentes de Se 
Ciempo en \ii la cayeren averiados 
zuelos. i Volvieron a exigir que se les er 
E l teniente Guillermo Romero, tregara el diaero ahorrado por To-
que pilotaba uno de los aviones si má-j y éste les indicó que en el cajón 
níestrados resultó con algunas le 
alones. 
E n Mu riel (Serla) cayó otro apara 
to. 
Los tripulantes se arrojaron a tie 
rra provistos de paracaídos. 
Resultó gravemente herido el sub 
de la mesilla de noche guardaba to 
dos sus ahorros. 
Los pistoleros abrieron dicho ca 
jón y se llevaron 65 pesetas. 
Al abandonar la tienda los pisto 
leros, la mujer de Tomás les recrl 
minó su conducta por despojpr de 
P E O R E S Q U E L O S C H A C A L E S 
oficial Gabriel Palacio e Ileso el sar | puñado de pesetas a una familia 
gento Herrero. I Pobre y trabajadora. 
Uno de los pistoleros dijo enton 
; ees a su compañero: 
la noche,1 - M i r a ; ya que no tiene dinero 
del térmt ^016-
dos pistoleros se ! E l compañero disparó y Orencla 
Madrid. - A las dl.z de 
en el barrio de las Latas, 
no de Fuencarrdl, 
A L B O X E A D O R L O U I S ? 
Moutain Vlew. —Ha sido detonida 
una banda de «gansters» que mero 
deaba cerca del enmoo de entrena 
miento del boxeador Joe Louis, que 
mañana se enfrenta con Primo Car 
ñera. 
Se cree que los detenidos prepara 
han el secuestro del citado boxea 
dor. 
E L E N C U E N T R O E N T R E 
Es increíble - dice-que 
Dante pudiera dar órdenes 
presentaron en una tienda de ultra ¡na cayó gravemente herida al suelo, 
marinos propiedad de Tomás Irara A l ruido de las detonaciones acu 
vedra. en el momento en que éste . , dló ¡Manuela Jiménez que regente 
acompañado de su esposa Orencla ! una panadería inmediata, 
na Hercández Valle y su sobrina' - D a l e a esa t a m b i é n - o r d e n ó el 
Amparo Iraravedra, se hallaban ce verdugo, 
nando. 
Los malhechores, amenazando f à n i m e . 
con sus pistolas a la familia del pro ' D e s p u é s los bandidos se dieron 
del establecimiento, exlgle a la fuga. 
é i t e Cond uldaa la i x í t i lmas a la Cesa 
pietarlo 
ron la entrega del dinero que 
M e d r l d . - E l ministro de Marina, 
señor Royo Vlllanova, decía hoy que 
^orsldera un gran acierto del señor 
Olí Robles haber eludido Ies refor 
i^es de carácter religioso en el pro 
yet fo de revisión de la Constítnción 
Pues se mantiene el artículo tercero 
y con él el Estado laico. 
Ccnsldera un error que los cons*-r 
vadores hagen cempeña sobre Casas 
Viu' 5 un güber del mostrador y se apoderaron de | 
Dos detonaciones y Manuele ceyó 
Sentencia absolutoria por ios sucesos de 
Berje 
: C A R N E R A Y L O U I S ? 
Nueva York.—Se calcula que al 
combate de mañana entre Joe Louls 
v Primo Camera asistirán unos 
50.000 espectadores, que darán una 
entrada en taquilla de medio millón 
de dólares. 
Ambos contendientes han termina 
do su entrenamiento sin lesiones. E l 
pesaje se celebrará hacia el medio 
d í i . 
Aumentan las apuestas en favor 
de Carnera. 
E L C O N F L I C T O E N T R E ITA-
: L I A Y ABTSINIA 
Londres.—Un representante del 
Ministerio de Negocios extranjeros 
de Italia ha declarado que el G o 
bierno italiano quedaría muy sor 
prendido si el señor Edén planteara 
durente sus converseciones la cues 
tión de diferencia italo-abisinle. 
No se cree que el Gobierno inglés 
pueda hacer proposfeiones acepta 
bles. E s inútil conceder, conceslo 
nes territoriales o comerciales. 
Italia no puede ni quiere retirar 
sus tropas mientras no se haga Im 
pssible cuelquier amenaza etiope. 
Londres.—En los círculos oficia 
les se afirma que el Gobierno Inglés 
no ha encargado al señor Edén que 
en el curso de la conferencia con 
Mussolínl someta a Italia proposic ió 
nes con vista a la so luc ión del con 
flito Italoablslnlo. 
P U N T O S A L E M A N E S Q U E 
NO S E R A N C O M U N I C A D O S 
A L AS G R A N D E S P O T E N C I A S 
Londres.—El Gobierno ha indica 
do que no comunicará a Francia, 
Italia, Estados Unidos y Japón los 
puntos de vista alemanes sobre las i 
cuestiones debatidas en Londres, ] 
sin consentimiento de Reich, I 
Barce lona . -Han sido absueltos 
los individuos que proclamaron la 
noche del 6 de Octubre la república 
cetilene en Berge». 
O T R A A B S O L U C I O N 
Bilbao. —Se ha d ciado sentencia 
absolutoria en la causa seguida con 
tra dos individuos a quienes se acu-
saba de haber sido los autores del 
asesinato del párroco de la Arbo 
leda. 
H U E L G A Q U E F R A C A S A 
O v i e d o . - E l gobernador general, 
señor Velerde, ha manifestado que 
hoy se intentó declarar la hue'ga 
general en toda la provincia como 
protesta por la sentencia dictada 
por el Consejo de guerra que vió y 
falló la causa instruida con motivo 
de los trágicos sucesos de Turón. 
La huelga fracasado rotunda 
mente, 
S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
Oviedo,—Ha sido condenado a 
36 años de prisión Alejandro Posa 
da, autor del asesinato del párroco 
de Trabada. 
S E A U T O R I Z A E L MITIN 
D E M E S T A L L A 
V a l e n c i a , - E l gobernador ha au 
torizado la celebración del m'tin de 
la Derecha regional Valenciana en 
Mestalla el próximo domingo, 
R E C U R S O A D M I T I D O 
del reino de Galicia, que, por corres 
ponderic este año a Lugo, estentó el 
diputado don Angel López Pérez, 
pronunció un brillante discurso, que 
fué contestado por el oficiante con 
uns admirtb!e ovación. 
Al terminar el acto y salir los pire 
lados del templo, se les hizo ebjeto 
por paite del público de una ova 
ción. 
Por la tarde se celebró la proce 
sión eucarística. Figuraban en ella 
millares de peregrinos. 
E l Sant í s imo era conducido en 
magnífica caí roza y le acompañaban 
; las bandas municipal y militar, 
! S E HA Q U E D A D O 
S I N M E L E N A • 
Cádiz.—La Audiencia ha admití 
do el recurso de cesación por infrac 
ción de la Ley contra la sentencia 
que condena al cepltán Rojas, 
O F R E N D A D E G A L I C I A AL 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Lugo. —Con gran esplendor se ce 
lebró en la Catedral el iradiclonal 
acto de la Ofrenda del antiguo reino 
de Gálle le el Sant í s imo y los corres 
pendientes a la peregrinación galle 
ga al Sacremento. 
Concurrieron peregrinaciones de 
las cuatro provincias gallegas, de 
Asturias y de León. 
Asistieron los obispos de Orense, 
Oviedo. Mondoñedo, abad mitrado 
de Sernos, el del Monasterio de Pra 
glie (Italia). 
A las nueve hubo misa de comu 
nión general, en la que ofició el Pre 
ledo de Mondoñedo, A las once, la 
solemne, en que se efectuó el acto 
de la ofrende. Ofició el obispo de 
Oviedo. 
E l delegedo de les siete ciudedes 
< Cerfegena. —Se sabe que duran 
te el viaje de los ex consejeros de la 
Generalidad que han ingresado en 
este penal, Ventura Gassol estuvo 
ecleelándose repetides veces le me 
lena y mostrabe preocupación por 
si le cortaban el pelo. 
Afectiva men te, momentos des' 
pv s^ de llegar se dieron las oportu 
nas órdenes para que )e cortaran el 
cabello el cero, orden e la que Gas-
sol mostró gren contrariedad, pues 
estabe encariñado con su melena. 
A MADRID 
Barcelona.—Anoche salió para 
Madrid don Francisco Cambó, jefe 
de la Llige. 
POLICÍAS S A N C I O N A D O S 
Zaregoze. - Por haber selido e la 
estación pare oaluder a le comis ión 
de policías de Barcelone que fueron 
e Medrid pare protester del ingreso 
de los escamots, hen sido sanciona 
dos 12 policías a quienes se ha reti 
redo la placa, el carnet y la pistola. 
Entre ellos se encuentren los ele 
mentos más destecados de la brlga 
da Sociel, como el señor Quintan! 
lia, premiado recientemente por ef 
ministro de la Gobernac ión , 
Se espera que haya nuevas sáne lo 
nes, 
C O N T R A UN A U T O D E 
; P R O C E S A M I E N T O • 
Oviedo. — E n ses ión secreta se 
ha celebrado la vista del recurso 
contra el auto de procesamiento por 
1 el elijo de armas de San Esteban de 
! Prevle. 
E l señor Echevarrieta fué defen-
' dido por el señor Ocio, y los demás 
por el señor Matille. 
Le ecusec ión estuvo e cergo del 
señor Echeverrl. 
I Es cesi seguro que le Sale confir 
me el procesemlento. 
ALMENDRA 
SUIZO 
VAINILLA 
tuviere. ide Socorro lea médicos no pudli 
Tomás les dijo que no tenía diñe ron hacer n.áa qne certificar le de 
i ó , put-s el estfablcclmiei.to s ó l o da fuuaclón de M-.cue.a y prttter lea 
ba para mal comer. : primeros auxilios e Orencie cuyo 
crueles 25 pesetas. 
Los pistoleros ebrleron un cajón i esteco es grevlsimo. 
Manuela se halle en avenzado 
tado de gestac ión. 
IMPERIAL 
CUATRO calidades diferentes de 
I i 
i i excelentes para comer crudo 
i -
• L T i * m r & 
25*0 
U'O 
E>-: S 
s 
PfM«a • t eMté r i t t . . . 
Dlracelta t»ï TiMt* 
RMMritf* áalTtaat* á w u U l i s tMmta • • ( • -
««•••tr» kanu, 57 
Lluvia si sillBétCM • • » . • • 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Me» (capital) 1-50 pti^ 
Trtoe»trel(fuera) 7*50 > 
Scmeatee (Id.) 14 «« fc 
Aflo (id.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 15 C E N T I M O S 
Nuestro sincero aplanso Crónica económica semanal [es p h o l l í c e t a mmm ¡én el papel.-fl hondiinieofo de la 
(«El ministro de Tra- j do asegurar un relativo y tronquilo 
bajo ha Impuesto mul- • bienestar, se prefiera una insegura e 
tas a varios patronos de intranquila abundancia. 
Badajoz que pagaban 
jornales ínfimos».—De 
los diarlos). 
L a actitud de los patronos de Ba-
dajoz, que pagaban jornales inferio-
res a tres pesetas, debe ser reprocha 
da por todos los católicos, conscien 
tes de los postulados de justicia so 
clal. derivados de la doctrina cristin 
na que tan concretamente señalan 
!os Pontíf ices León X I I I y P í o X I . 
E s desconocer—tanto la conducta 
de tales patronos y otros tantos que 
los imitan, s' no en la exigua cuan 
tía del jornal, sí en el IncumpUmien 
to de otros deberes—los que las E n 
cícl icas «Rerum Novarum» y «QUÍ; 
dragesslmo anno» les imponen para 
con los obreros. 
Parece que se obstinen en soste 
ner y fomentar el marxismo, el cual, 
no tenemos la menor duda, dejará 
de ser escudo para tantos trafican 
tes de la paz social, el.dín que lo» 
patronos cumplan sus deberes eco 
nómico-sociales . 
Cuando la amenaza socialista se 
cierne en el horizonte, ofrecen todo 
cuanto se les pide para conjurar el 
peligro; mas, en observando que es 
te se aleja, vuelven a los tiempos y 
procedimientos paganizantes de ; bu 
so de la propiedad, estrujando al 
obrero. 
Tal proceder ni es cristiano, ni hu 
mano, ni siquiera sensato. 
Es Incompatible con E l que murió 
por todos, porque a todos amó infi 
nltamente, con el mismo amor, la 
explotación del obrero por el patro 
no; es inhumano que unos vivan es 
pléndidamente a costa de la miseria 
de otros, y es insensato que pudien 
La sentencia del trás nlto Tribu 
nal de los E . E . U . U . , por la cual se 
i consideraba a la N. L R. A , c ^mt Noolvldenta e. patronos que . |on no ha M o 
no conceden votuotar amenté lo que ^ ^ ^ 
en justicia merezca el ° b r " o é . ^ | ^ cle)o ^ 
en un momento de ' " ' ^ l ^ l a »° en lo 
del . .e apoderará ^ todo como e ^ 
. n t e n t í e n A a t a r i a . . ^ ' " ^ ba y presenta ,fgnos evider,te, dt 
ddn las causa. | ü n P="'»'en' df tempestad. Naturalmente el Tr.bn 
do a incomprensible tolerancia rei £ j i t? t? TT TT ^ 
u" H . . j , nin r rvn nal Supremo de los E . E . U . U . n< 
Gobierno, olvidando que a la revo . *; WUUi ' , nn „ , i m r ) , v ha hecho más que volar en tilas ii< lución no ae la vence con mimos y * 
transigencias, sino con procedimien i^o imenta . . 
crausiKWic . ^ E n primer lugar el fm del invler 
t 0 C s revo^fonarios son como las no y el principio de primavera de 
m^as oas^n a en transigiendo con 1935, en vez de traer una me jora er 
ma.as pasiones, en « K la coyuntura 8e caracterizó por unj 
ellas, estamos perdidos. . ^ e dór 
Ys iesosobreros que son v i d0, ^ ¿ ^ ^ ^ 
^ro^r«^ - j ü r d m , e n t t o r,elat,r 
S cuanto las Z ^ ^ ^ ^ h^ en 
más les a h o m l'm. ^ ^ ^ ¡ll vaien.onado a los diferantes grupoft 
razón, la dictadura del pro^^^^^^^ del capital financiero, tradu. léndo 
que despojará de cuanto P ^ e n a. ae est08 arreat08 en un f¿¿r¿ded 
todos los patronos. nrlndoal • miento de la competencia y de la Iti 
E l marxismo se alimenta principal, , , ^ . 
c i m a i A i a i i ^ ^ H ^ v de cha 1^16 Por la hegemonía monopo 
ménte de los abusos del capital y de |lata^en^ tT¡ihadl 
la lenidad de los gobernantes. Célebres en este mundo sen la» 
Por tanto es digno de encomio el prop0l.cloce8 y la vJolencla de esta8 
procedimiento del .señor S a l m ó n im | bataIIas eQ un ^ ^ c.COü0mía |ar 
poniendo multas a los patronos ae j a v a n 2 a d a c o m o l o j , E K y . u. Ltt 
Badajoz. ! débil y liberallsta N. I . R. A. , cogida 
Se debe convencer a los obreros entre do5 fueg08 ha 8ldo baquett a 
de que entre los polít icos de las ae j da como ^ ^baase hülh 
rechas españolas hállanse los mas colo3ale8 competldcre5 
eficaces defensores de sus legít imos otra parte y dlvera08 motl, 
derechos, para que no se dejen enve V08f lo8 granjer08 y el proietariadc 
nenar de « " ^ 0 P ^ ^ f ^ , " industrial han hecho oír su voz de 
í protesta con emocionantes huelgas 
j ' económicas , de extensión descono-
1 clda en Europa. 
Concretando más diremos que él 
grupo productor en el que todavía 
está la propiedad relativamente dis 
• persada—industria carboníferas por 
ejemplo —es partidario del manteni 
f miento de la N. I . R. A. , con ligeras 
• modificaciones. Por contra, los ban 
P 
mal sanas de aventureros sin con 
ciencia. 
La conducta del ministro de 
bejo señala una buena orientación, 
una orientación justa y eficaz, por 
eso le tributamos nuestro sincero 
aplauso. 
Elias Olmos 
Existe una región española que 
por sus recientes sufrimientos atrae 
la compasión de quienes no perdie-
ron todavía sus instintos humanita-
rios y cuya capital mereció el califl 
cativo de mártir. Y aunque acaso po 
dría parecer que Oviedo apuró la 
copa de las amarguras con los suplí 
clos socialistas de Octubre, todavía 
es dable encontrar un más allá en 
los horizontes del dolor; ese record 
de penalidades lo batió el pueblecito 
de Turón, cuyo enterrador vino ayer 
mismo a relatar los espeluznantes 
dramas desarrollados en aquel ce-
menterio por el sadismo de los eabi 
rros de Menéndez y Pefia. 
A través de ese relato, aunque rea 
llzado con sobria parquedad, se lle-
ga a adivinar en toda su plenirud la 
Inmensa tragedia que tuvo por esce 
nario el camposanto do Turón en 
las noches del 9 y del 14 de Octubre. 
L a narración hecha por E.teban Mi.r 
tín, el enterrador, hiela la sangre en 
las venas y pone espanto en el alira, 
Aquellos frenéticos cumplidores de 
la voluntad marxista u.artirizaban a 
sus prisioneros con vesánica cruel-
dad, fusilándoles con un rigor nero-
niano y desvalijándoles después pa 
ra acreditar conjuntamente su cuali 
dad de bandoleros. 
Así, sin ser o ídos por sus asesi-
nos, fueron ejecutados sumarísima-
mente unos beneméritos hermanos 
de las Escuelas Cristianas, un padre 
Paslonista, unos jefes de carabine-
ros, y otro honrado caballero que 
había dedicado su vida entera el 
bienestar de sus mineros: este abne-
gado y mártir era el Ingeniero don 
Rafael del Riego. 
E l trágico relato de estos crímenes 
era escuchado ayer por centenares 
de personas, que oían la palabra bal 
buceante y temblorosa de un hom-
bre fornido y sexagenario, que en su 
casi larga vida no había sido aún 
testigo de otros cr ímenes semejan-' 
te«; entre el auditorio se hallaban | 
u-x ÍÁ « ^ - « . r - l ^ í u f n a Avtr«n CUS y la8l^du,t^,a;, " ^ » «trJStl f lca-
también algunos peiiodiatos extran , . . . , 
, / » ^ das» piensan en conquistar lo más 
je:os. ¿Y qué pensarían estas gentes . H «. i u i - ^ - . f i ^ i A , , rápidamente posible una ÚOIesiOD extrañas al escuchar la repetición ^ .. , r y. 
. , „ ^ .t j „ „i ^„K« "e monopolio, aprovechándose de 
del angustioso grito de aquel caba- t , , f uc 
& & , ciertas ventajas que les ofrece la eco 
llero abnegado que había c o M í g r a J i ^ ^ dirigida roosevdttaña y anu 
do su talento y su corazón a los mi lando lo que ^ e8torba eQ propor 
neros de Asturias, y que vanamente cione8 lnadml8lble8 para el otro 8ec 
suplicaba a voces que no les asesina tor 
sen sin previo juicio aunque fuese Esta coutradícclón produjo ^ 
presidido por el tribunal del pue- efectos siguientes: 
blo? Las referencias que esos perio La Cámara de Comercio, en su 
distas tenían ya de la barbarle mar congreso anual, caía sobre el «nue-
xista en Asturias, aunque aquellos 
hechos se intentaron negar por cual • — ' - ^ ^ • ' . ¿ ^ J . . . - = 
quier comis ión investigadora d e 
allende la frontera, tenían, confirma 
ción por boca del enterrador Este-
ban. 
E n medio de tanto dolor y de tan 
salvaje a y e c d ó n , todavía hubo ayer 
una nota que pone a salvo la respon 
sabilidad de los honrados hijos del 
pueblecito minero de Turón. Es la 
pregunta que el fiscal dirige a Este-
ban Martínez: «¿Sabe usted si les 
crímenes los cometieron los foreste 
ros? —Sí»—respondió Esteban sin 
vacilar. Porque no podían ser de 
Turón aquellos desalmados asesi-
nos. La ingratitud humane no podíe 
llegar al extremo de que los propios 
favorecidos de aquellos mártires fue 
sen verdugos de sus bienhechrres j 
Los asesinos eran extraños al pue-
blo, y de seguro que sus inspirado 
res lo eran también, y aceso tuvie-
sen mayor discernimiento Intelec 
tual que aquellos. 
Rodrigo de Arriaga 
A ¡a pue£»;a dd sol, syéi se inició 
un fuerte viento que hizo que la tem 
peratura resultase fresca. 
L a máxima sigue descendiendo y 
la de ayer fué de 25 grados. 
E l vletto es Sur, con tendencia a 
tormenta. 
¡mus M m é n s 
F O R M U L A S E C R E T O prepara-
ción eficacísima. Inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que -solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
vo curso» y al mismo tiempo el otro 
poderosís imo orgarlsmo, el Comité 
consultor y organizador cerca del 
Ministerio de Comercio—comité a 
que pertenecen muchos miembros 
de la Cámara de Comercio—expre 
iaba su confianaza a Roosevelt. E l 
enorme informe publicado reciente 
mente por la «Brooklng's Ins'Itu-
tión» — entidad de Investigaciones 
científicas, constituye un terrible 
golpe moral contra la N. L R . A. 
La gran prensa financiero Industrial 
no ha cesado tampoco en estos úl 
timos meses de combatirla, sea por 
uno por otro motivo. La sentencia 
del Tribunal Supremo ha puesto el 
punto final. 
Actualmente In N. I . R. A. no cons 
tituye más que una bella i lusión per 
dlda. E l enemigo productor de los 
E . E . U . U . , el más potente del mun 
do, con sus célebres «trusts», sus 
«cartela», sus banqueros, susaglotis 
tas, sus especuladores, sus gansters 
y sus organizaciones obreras, que 
asombró al mundo durante la épo 
c;i de «prosperlty», queda de nuevo 
sometido a la sola ley de sus salva 
es contradicciones, propias de uue 
civilización sin espíritu, contradlc 
clones que só lo reportarán argumen 
tos a los escritores yankls de nove 
las policíacas. 
L a Bolsa de Madrid ha marcado 
un nuevo movimiento de alza. Los 
fondos del Estado comenzaron a su 
blr, pero no siguieron por el mismo 
camino. E n cambio parecen más ílr 
mes los valores de dividendo, lo que 
necesariamente ha de repercutir fa 
vorablemente sobre los valores del 
Estado. 
P . T . 
Madrid, Junio 1935, 
M¡\m a separa 
Agrupación Musical Fabregat 
Banda partit ular de música 
S E O F R E C E para todos cuantos actos oficiales 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: A L F O N S O F E R R E R , 
calle Valcaliente, 8. - T E R U E L . 
m 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ¡o iud« más Uam* <• 
oueMfu teléfono 1-6-9 y des'f-
caa&iaa redhirá Vd . cate p 
co antea de salir de 
C-S-Í <J sus ocupación- s 
NüENTES 
ÜKIITADOS 
i f i r i 
«Fol est qul s'y fie»... cantan en 
la versión francesa de «Rlgoletto». 
No hay que tener demasiado con-
fianza en la Gran Bretaña. No r re-
tendemos renovar la acusación con-
tra la pérfida Albtón y únicamei te 
queremos decir que al tratar eon 
Inglaterra siempre hay que pensai 
en esto: «¿Armonizan tales y tales 
acuerdos con los intereses británi 
eos?» S i armonizan, Inglaterra cum 
plirá con sus obligaciones central 
das. S i no armonizan, todos los t t 
tados y acuerdos serán Inútiles. 
Esta eterna verdad queda demos 
trada por enésima vez por el acuei 
do naval entre Inglaterra y Alema 
nia. S ó l o dos meses han pasado des 
de los días optimistas de Streaa y 
ya nos parecen algo muy lejano. In 
glaterra se ha separado del frente 
común. E n Ablsinia rpoya al Negu» 
contra los italianos, Y contra los dt 
seos e intereses de Francia, acaba 
de firmar un acuerdo naval con Ale 
mania. 
Francia protesta y se comprende 
su actitud. E n efecto, el acuerdo es 
la consagración del rearme alemán. 
Sin embargo, en Ginebra, el delcg; 
do británico había votaelo con Frar 
cía y Rusia condenando el gesto dt 
Hltler. ¿Qué ha pasado desde entor 
ees? H a pasado que Inglaterra no 
está dispuesta a adoptar actitudes 
heroicas, llevar un pleito eterno con 
tra el Reich; puesto que ya no es po 
sible evitar el rearme alemán, hay 
que llegar a un acuerdo con Berlín, 
E l razonamiento británico no carece 
de lógica, pero antes de Stresa y Gi 
nebra la situación era la mismo, de 
modo que no valía la pena votar con 
Francia y alentar a Italia, para pro 
curar luego una amarga desilusión 
para los dos países. 
Para Alemania, el acuerdo naval 
significa un gran triunfo diplomátl 
co. E l acuerdo termina con el aisla 
miento del R e k h . S i Francia y Ru-
sia están en contra de ella, Ir gl; te 
rr.n ya no pertenece al frente antiale 
rrán. Quizá tampoco Italia. 
E n efecto, la actitud pro-etíope de 
Londres, así como la reciente rnode 
ración de Berlín en el problema del 
Anschluss, han creado una atmósfe 
ra más favorable entre Roma y t\ 
Reich. La diplomacia alemana ha 
sabido destruir en pocas semanas 
el efecto desagradable de Stresa y 
de Ginebra. Juega con habilidad 
con la desconfianza provocada en 
Londres y Roma por el acuerdo 
(raneo-ruso; deja entrever en Italia 
el peligro paneah.visa; se sirve de la 
an.eoaza de la h tgemoc ía francesa 
Para Alemania, lo Importante ha 
Hído destruir el frente unido de los 
aliados. E l miedo a las coolicionea 
enemigas había sido la principal 
preocupación de Blsmaick. En su 
libro «Mein Kamf» (Mi lucha), Hltler 
lice que Alemania debe adquirir 
nuevas tierras en el mismo Confinen 
te europeo, a costa de Rusia y qUe 
oara esta política no puede contar 
sino con un aliado que es la Gran 
Bretaña. Pues bien, entre Berlín y 
Londrts las relaciones vuelven a att 
buenas, tan buenas, que en Pails 
hay desconcierto y en Moscú verda 
dera preocupación. 
Alemania ha ganado la partida. 
Ha roto las cláusulas militares del 
Tratado de Versalles; las ha roto 
Impunemente; no le ha pasado nada 
desagradable. La condena ha sido 
inocente, ineficaz y de muy poca du 
ración. Inglaterra ha tratado con 
ella, como si estuviese legalmente 
autorizada a aumentar sus armamen 
tos, como cualquiera potencia con 
derechos soberanos. ¿Para qué han 
ganado la guerra los aliados? Por-
que si Alemania dispone de los mis 
mos derechos que los demás, ocupa 
rá temprano o tarde el primer pues 
to en Europa. Más bien temprano, 
si la solidaridad de los vencedores 
sigue siendo tan Inexistente como 
en la actualidad. 
Un diplomático 
La fiesta de la 
P m m a 
MAS D E U N M I L L O N , . . 
oía -zx. ,¿¿i pnitgigalto e c u . , i— 
Más de un millón de hojas subver 
alvos se tin-ban a diario en 1930, en 
los meses que precedieron a la vic-
toria de la revi luc ióu . 
Frutos de la campaña sistemática 
y feroz de ese mil lón de hojas volar 
tes no fué s ó l o la destrucción de ur. 
régimen, slnc: 
La subversión del orden social. 
Una persecución terrible contra le 
Iglesln católica. 
Y la ruina tcor ón ica de la na 
ción. 
Pero L O M A S T R I S T E ta: que ei 
dinexo con que ac ha efectuado h 
revolución ha sido dinero de gen es 
de orden y de sentimientos rtligio 
sos. 
L O M A S N E C I O : Con ti dinero 
de loa ricos se hizo una revolución 
contra los ricos. 
Con el de los catól icos una peí se 
cuclón contra su religión, 
Y con el dinero de todos se ha 
destrozado la economía nacional, 
N O S H E M O S E Q U I V O C A D O 
Pero aún estamos a tiempo de rt< 
tificar. 
Se derrocha eilnero en un banqu . 
te, se gastan miles de duros en una 
cectría o en una tirada de p k h ó n , 
se tiran millones en alhajar una ca 
sa, se gastan 50 céntlaios ^n un ver 
mout. 
Madrid solamente gasta medio tú ' 
l lón de pesetas al día, desde ahera 
a Noviembre, en cerv-zas, n frescos 
y helados. Badajoz, varios miles de 
pesetas al día. 
~ Y para la Prensa, que ha de defen 
der la religión, la patria, la famiha. 
la propiedad, ¿vamos a dar con «ci-
catería o con miserió»? 
¡Tremenda fué la lección de Jos be 
chcsl Indefensa la sociedad, sin 
Prensa que la apoye y vaya rectlíl 
cando y alumbrando las conciencias 
se repetirá el hecho de asaltar los 
Banco», incendiar los Asilos y la* 
lg!( siaa y poner espanto en el cora-
zón de los podres por la suerte de 
aus hijos Dad a la Buera Prensa no 
«una plliraía», sino una parte razo 
nable de vuestra fortuna si queréis 
conserver la otra. 
L E C C I O N D E H E C H O S 
En «siis mil millonea» se calculan 
le s dañes causados a España por la 
revolución. 
E n «veinticinco o treinta mliloner» 
se calcula el valor de los pcrlódiccs 
que han producido esta ruina. 
Y esto porque frente a ellos los ca 
tóiicoa no quisieron gastar con ot 
dtn y con organización otros velnti 
oh co o treinta millones para contra 
rxestar la campaña de los revolució 
c arios, 
«¿Cómo no se hizo?» 
Por egoísmo e incomprensión de 
todos. 
Tal vez por pre ferencia hacia otras 
obras que si son más importantes 
en orden de excelencia, no admira 
comparación en el orden de la nece 
sidad. 
«La Prensa católica - antes que 
'odos loa templos y los Asilos-65 
!a primera de las necesidades socia-
les.» 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Edlícrial A C C I O N - T e r e u l 
U 
«filad 
b8n las e! 
herreros 
